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研討會會議議程： 
 
時間 2010 年 01 月 08 日(五)  文藻外語學院 求真樓 Q002 階梯教室 
08:30-09:00 報到 
09:00-09:30 
開幕致詞 
淡江大學歐洲研究所所長/ 歐洲聯盟研究中心主任 郭秋慶 
文藻外語學院副校長 高明瑞 
文藻外語學院歐盟園區執行長 張守慧 
論文發表 
主持人 發表人 
劉俊裕 副教授  
(文藻外語學院國際事務系) 
Culturing International Relations of the EU: The Construction of European Identity from 
Outside-in 
黃琛瑜 助理教授  
(淡江大學公共行政系) 
英國「柔性權力」運用之研究：英國文化協會功能與角色 
09:30-10:40 陳美華 
(文藻外語學院副
校長) 
陳佳吟 助理教授  
(文藻外語學院外語教學系) 
歐盟的全球軟實力－從歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構(CEF)談英語教學 
10:40-11:00 茶敘 
論文發表 
主持人 發表人 
孫素靜 副教授  
(文藻外語學院西文系) 
西班牙語言能力檢定考試分析與西語教學策略 11:00-12:00 林震宇 (文藻外語學院
西文系副教授) 卓忠宏 副教授  
(淡江大學歐洲研究所歐洲聯盟研究組/ 西文系) 
西班牙柔性權力之運用：「塞萬提斯學院」案例研究 
12:00-13:30 午餐 
論文發表 
主持人 發表人 
苑倚曼 副教授  
(淡江大學歐洲研究所歐洲聯盟研究組) 
The Alliance Francaise developments and its assimilation to a French Soft power 
13:30-14:30 郭秋慶 
(淡江大學 
歐洲研究所所長) 王秀文 助理教授 (文藻外語學院法文系) 
《歐洲共同語言參照準則》下之法語教學現況 
論文發表 
主持人 發表人 
14:30-15:00 張守慧 
(文藻外語學院
德文系助理教授) 
謝岱薇 老師 
(文藻外語學院德文系) 
柔性權力中的堅固圭臬－談德語檢定考試 
15:00-15:20 茶敘 
論文發表 
主持人 發表人 
15:20-16:00 董莊敬 
(文藻外語學院
日文系助理教授) 
蔡錫勳 副教授  
(淡江大學亞洲研究所日本研究組) 
軟實力之綜合探討—以日本交流協會為例 
16:00-17:00 
閉幕專題演講：全球化聲中的外語教學新思維 
文藻外語學院校長 蘇其康 
17:00-17:30 閉幕式（大合照） 
 
